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L 'APORTACIÓ 
DELS PERIODISTES A 
LA RENAIXEiVCA CATALANA 
.• 
Conferència de Lluís Duran i Ventosa 
a Ràdio Barcelona 
(Dia 27 de maig) 
Catalunya commemora aquest any el centena-ri de la seva Renaixença. I l'AssociACió DE 
PERIODISTES DE BAHCELONA, desitjosa de contri-
buir en dita commemoració a l'enaltiment de 
Cata lunya, ha entès que, pel seu caràcter pro-
fessional, la seva millor forma de contribució 
havia d'ésser la de donar a conèixer la part im-
portantíssima amb què la premsa ha participat 
en aquesta llarga durada d'anys, en l'obra del 
desvetllament del nostre poble. 
Les commemoracions d'aquest ordre no te-
nen solament com a objecte recordar una data 
determinada. Hom en pren una per a cada-
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commemoració d'ordre polític. o literari, o eco-
nòmic, o del que en cada cas sigui: però Ja data 
sol servir de punt de partida per a l'estudi de 
l'obra feta des d'aquell dia commemorat. Així, 
la publicació de l'Oda memorable de Bonaven-
tura Carles Aribau. en 1833, és presa com a 
data per a medir Ja centenària durada del de-
senvolupament de la Renaixença catalana, i és 
aquesta, en la seva esfera d'acció, àmplia i glo-
riosa, la que hom commemora des d'aquell mo-
dest inici fins als actuals moments de plenitud. 
Passa amb els centenaris quelcom d'anàleg al 
que succeeix en les ascensions a un enlairat 
puig que sobresurt a la plana o entremig d'al-
tres muntanyes. Hom emprèn la fa tigosa puja-
da, no pas senzillrunent per la realització d'un 
.' pueril caprici d'haver arribat a una determi-
nada altura sobre el nivell del mar. Es l'altura 
aconseguida, un mirador sobre les terres que 
l'envolten que l'esguard permet d'apreciar en 
el seu conjunt variat. Talment, la commemora-
ció del centenari de Ja nostra Renaixença ens 
és un puig, Cc)l)Vertit en mirador, del llarguís-
sim camí que ha anat seguint el nostre poble 
per a retrobar-se a s i mateix, perdut com es 
trobava en el confusionisme polític que havia 
creat una política secular, desconeixedora de 
les realitats nacionals. 
Cal fixar-se en la mentalitat comú en 1833 i 
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fer-ne una comparança amb les idees, amb els 
sentiments i amb la voluntat de viure de la Ca-
talunya d'ara, per a tenir alguna idea del que 
ha estat la nostra Renaixença. L'any 1833, del 
qual fem originar el moviment de retrobament 
del nostre poble, és el mateix any en què un 
decret d'immensa transcendència intentava do-
nar fi a l'existència política de Catalunya. Una 
disposició governamental l'esquarterava. La 
unitat administrativa, i que podia ésser polí-
tica, de Catalunya quedava rompuda per la di-
visió en quatre províncies del territori en el 
qual vivia el poble català. La nova divisió su-
posava en el pensament dels que la disposaven 
la desaparició de la personalitat de Catalunya, 
i aquest fet era acceptat pels catalans, per con-
sentiment general, que en ben pocs, si és que 
en algun, arribava a tenir caràcter de resigna-
ció; perquè tots creien que el fet polític nou 
corresponia a la consagració de Ja realitat de 
la fosa de Catalunya en el tot del conjunt es-
panyol. 
La publicació de l' «Oda a la Pàtria» ve a 
dir-nos com estaven en un error els uns i els 
altres. Perquè ella ens demostra avui ben bé 
que sota aquelles cendres que tots creien ja ben 
fredes, hi havia un caliu que podia ésser vente-
jat. Les generacions de catalans que han viscut 
en aquests cent anys han vingut desenvolupant_ 
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una transfiguració espiritual de la qual potser no 
se'n donen prou compte els catalans d'avui. Molts 
dels homes que veuen consagrada legalment 
l'aspiració de Catalunya a un començament de 
govern autònom, no tenen prou present la llar-
ga gestació que l'obra política ha tingut. Llarga 
gestació en el procés polític per a arribar des 
de la negació governamental i parlamentària 
fins al sol plantejament del problema (fa un terç 
de segle, només) a l'aprovació d'un Estatut 
d'autonomia. Més llarga, encara, i encara més 
transcendental i definitiva, en el procés del re-
cobrament per al poble català, de la conscièn-
cia de la seva personalitat coi·Iectiva, diferen-
ciada de la dels altres pobles del món. El pro· 
cés polític pot dir-se que ha durat tota aquesta 
' centúria, de la qual prenem com a comença-
ment la d<tta memorable de la publicació de 
!'«Oda a Ja Pàtria", de Bonaventura Carles 
Aribau. 
No és aquesta l'ocasió de fer un estudi d'a-
quest procés i fóra notòriament insuficient el 
temps que pot durar aquesta conferència, ni 
tan sols per a fer-ne una síntesi. Ha d'ésser el 
meu objecte, només, i és d'això que tinc l'en-
càrrec de la nostra benvolguda AssociACió DE 
PEr~IODISTES, recordar Ja part interessantíssima 
i d'innegable eficàcia que en aquest procés de 
recatalanització del nostre poble, hi ha tingut 
---· = = ===== 
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Ja Premsa periòdica, aquest gran element dc 
difusió de les idees que bé pot dir·se que fins a 
l'aparició de la ràdio , no ha tingut parió en la 
vida de Ja Humanitat. 
Era lògic que semblant instrument coad-
juvés a la nostra renaixença. Recordem que 
aquesta mateixa poesia que el catalanisme 
pren com a inicial de la renaixença de la llen-
gua i de l'esperit de Catalunya, aparegué pu-
blicada en un periòdic de Barcelona. Fou es-
crita per I 'Aribau, amb el propòsit modest 
de felicitar en un aniversari d'un natalici, a 
un altre català, amic seu, resident com ell a 
Madrid, i nasqué per un impuls sentimental 
d'enyorança, segurament d'ambdós, de la terra 
catalana, de la qual llavors vivien tant lluny; 
però adquirí Ja transcendència històrica que 
un simple esplai d'amistat mai no hauria pogut 
donar-li, en aparèixer en un periòdic que en 
aquell temps es publicava a Barcelona amh el 
nom de «El Vapor», ressò d'una part conside-
rable de l'element intel·lectual de Barcelona. 
I recordem també com el primer Patriarca de 
la Renaixença Catalana, el veritable iniciador 
probablement de la nova poesia catalana, més 
conscient en això que l'Aribau mateix, molt 
més constant, sobretot, el senyor Joaquim Ru-
bió i Ors, va començar al «Diario de Barcelona, 
a publicar, amb el pseudònim de «Lo Gayter del-
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Llobregat», les seves poesies catalanes, amb 
un esperit notable de continuïtat, exemple viu 
per als altres catalans d'ànima de poeta, que 
potser dubtaven en aquells moments de crisi 
íntima, entre l'adopció de la llengua castellana 
o -bé de la catalana per a les expressions de llur 
inspiració. 
Així, aquells inicis de la renaixença cata-
lana aparegueren a Ja premsa periòdica escrita 
en castellà. Es lògic que així fos, donat l'espe-
rit que en aquell temps regnava a Catalunya. 
Però cal observar que no fou solament en aque-
lles dates de les quals ens allunya una centúria 
que la premsa escrita en castellà, pràctica-
ment, fou vehicle eficaç de les idealitats de la 
renaixença catalana. Durant tota la centúria 
· ha anat succeint així. I ara, encara, en plena 
consagració política del nostre renaixement, 
la nostra constant inalterable convicció catala-
nista no ens ha de privar de reconèixer la part 
important amb la qual ens ha ajudat i ajuda 
encara el periodisme, que, per les raons que 
siguin, ha vingut servint-se o encara es serveix 
de la llengua castellana, però que no pot ni vol 
amagar l'íntim sentit d'espiritualitat catalana. 
Durant aquesta centúria, i sobretot en els 
seus dos primers terços, foren molts els cata-
lans que, sense donar-se'n compte alguns, altres 
ben conscientment, feien catalanisme tot escri-
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vint en castellà, en diaris de Catalunya, escrits 
en aquest idioma. I és que encara el sentit 
ampli, complex i pregon del catalanisme de 
la generació que presidí l'inoblidable Prat de 
la Riba no havia aparegut, inundant amb Ja 
sava abundosa del seu esperit catalanista, 
tota la fins aleshores adormida ànima cata-
lana. No cal recordar-los tots, ni fóra pos-
sible, però des de Balmes a Maragall, i Miquel 
dels Sants Oliver, p(1ssant per Mañé i Flaquer 
i tants i tants altres, hi ha hagut a Catalunya 
en tota aquesta centúria, que suposem comen-
çada amb l'aparició de l'oda de l'Aribau, cente-
nars de periodistes iJ·lustres que han contribuït 
al desvetllament de l'esperit de Catalunya i a 
la represa de la nostra consciència col·lectiva, 
amb tot i no haver-se decidit a emprar exclu-
sivament la nostra llengua en els seus treballs 
periodístics publicats a Catalunya. 
No els n'hi· féssim retret, perquè cal tenir 
molt en compte aquest llarguíssim procés de 
transició que tota la darrera centúria repre-
senta. El pas del sentit provincianista, esquifit, 
pobret, que feia considerar els catalans com 
uns espanyols imperfectes, i que en aquell sen-
tit ho eren en realitat, perquè no podien arribar 
a tenir les característiques nacionals dels al-
tres, fins al sentit ampli i generós i íntegrament 
catalanista amb la consciència d'una pròpia. 
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personalitat diferenciada, era un pas que no es 
podia donar en aquesta forma infantil amb què 
alguns creuen avui que es fan les revolucions, 
confonent un canvi d'indumentària amb la trans-
formació d'una ànima col·lectiva. Però el sen-
tit històric de la transformació social, el man · 
teniment de l'esperit jurídic del nostre poble, 
l'amor i l'enaltiment i l'ús públic de la nostra 
llengua catalana, el respecte i l'admiració als 
nostres monuments artístics i a Ja nostra histò-
ria, el convenciment de la necessitat de l'asse-
gurament de l'economia catalana, no pas en 
profit d'un sol estament, sinó com element in-
dispensable del benestar de tots, reberen cons-
tantment l'impuls de molts dels catalans que 
escrivien a la premsa de Catalunya, durant dè-
, cades i dècades, gairebé exclusivament en cas-
tellà, solament ben avançat el segon terç de 
la centúria, per alguns, cada vegada més1 en la 
nostra llengua catalana. 
En realitat, no fa gaire més de cinquanta 
anys que ha començat a exercir una veritable 
influència catalanista la premsa periòdica cata-
lana. Els primers periòdics escrits en català 
tingueren molt escassa circulació i una influèn-
cia insignificant. Es dóna com al primer, apa-
regut en la nostra llengua, un titulat <<El Pare 
Arcàngel•, del qual en sortiren alguns números 
l'any 1840; però hom considera que la primera 
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manifestació seriosa de periodisme català, fou 
«Lo verdader català», que aparegué ja amb re-
gularitat, l'any 1843, encant que tingué també 
una vida efímera. 
Més endavant, i especialment en el període 
revolucionari, el català fou emprat i ha seguit 
essent-ho sempre més en la premsa satírica. 
Però no pot parlar-se de cap influència seriosa 
d'aquelles publicacions en la formació de l'es-
perit catalanista, ni pot dir-se sense exageració 
notòria que constituïssin cap element de la Re-
naixença Catalana. La participació de la prem-
sa escrita en català, comença seriosament amb 
la publicació de la Revista «Lo Gay Saber», 
vers l'any 1868, seguida en 1871 per l'aparició 
de «La Renaixença», també revista. Uns anys 
més tard, el catalanisme surt de l'esfera pura-
ment literària, comencen a deixar-hi sentir la 
seva influència els elements polítics; i l'any 
1879 En Valentí Almirall, federal, catalanista, 
amb visió personal del problema de Catalunya, 
distanciada de la que En Pi i Margall tenia, 
publicà amb el nom de «El Diari Català", la 
primera publicació diària escrita en la nostra 
llengua. Dos anys després, «La Renaixença•, 
fins llavors revista només, emprèn també la 
seva publicació diària, i des de llavors ja sem-
pre més ve ocupant la premsa diària escrita en 
català, un lloc important; primer a Barcelona, -
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només, després, de més a més en diferents po-
blacions importants de Catalunya. 
No vaig a fer, en aquests moments, una res-
censió que, en ésser incomplerta em faria in-
córrer en mancaments que em doldrien, de les 
publicacions que han anat apareixent, morint-
ne algunes, en el transcurs dels anys, altres 
perdurant en el dia d'avui, plenes de vitalitat, 
fortes de positiva influència en l'opinió del nos-
tre poble. Aquella modesta publicació diària 
catalana de fa mig segle, única, molt temps. 
morí fa alguns anys; però la seva llavor, cai-
guda en diferents terrenys, ha anat fructificant 
i avui la premsa diària de Barcelona, escrita en 
català, representa ben bé, en nombre de diaris. 
una tercera part de la premsa diària del Cap i 
Casal de Catalunya; i són moltes les ciutats de 
la nostra terra, en les quals diàriament hi apa-
reix expressada en català, la manifestació de 
llur pensament. 
I al costat de la premsa diària, revistes de 
tot ordre, il·lustracions, periòdics satírics, set-
manaris especialitzats proclamen constantment 
que la nostra llengua és apta per a tota mena 
de propagandes, forma adequada de la nostra 
idealitat. en totes les seves matisacions di-
verses. 
Ben justificadament pot l'AssociACió DE PE-
R!ODISTES DE BARCELONA, en adherir·se, COm ho 
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ha vingut fent , a la Commemoració del Cente-
nari de la nostra Renaixença, afirmar que una 
bona part d'ella es deu a la tasca constant, 
amagada sovint, però eficaç sempre, del perio-
disme català. Molt encertadament, per això, ha 
escollit unes quantes figures de periodistes il-
lustres, d'entre els molts que podia triar , per 
a donar-los a conèixer en conferències succes-
sives, perquè la de vegades desorientada opi-
nió d'avui, es faci càrrec del molt que deu als 
divulgadors del pensament i de les aspiracions 
de Catalunya. Però, deixant per a altres l'es-
tudi detingut de tantes personalitats, sigui'm 
permès, en aquesta conferència, introducció 
de les que per altres seran donades, fer una re-
ferència sintètica només, a aquesta gran obra 
de conjunt que en la premsa periòdica s'ha anat 
realitzant per a donar al nostre poble la cons-
ciència de la seva personalitat, en què en una 
paraula pot resumir-se'l, que anomenem el re-
naixement de Catalunya. 
Es en moltes diverses formes que exterio-
ritza l'home el seu pensament i els seus senti-
ments. Durant segles, fou la paraula pronun-
ciada, el principal instrument de difusió de les 
idees; mitjançant el sermó eren comunicades 
aquestes dels uns als altres homes. Des de molt 
antic, però, exercí el llibre un paper capdal en 
la difusió de les idees fonamentals, en l'espai-
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i en el temps, persistent i eficaç més que e! dis-
curs oral i tot. Viu encara la humanitat avui, 
en els seus grans agrupaments racials, d 'uns 
quants llibres antiquíssims, concentradors del 
saber, i grans exhaladors constants, inexhauri-
bles de les supremes essències del saber que 
contenien. 
Però els temps moderns han proporcionat a 
l'home, mitjançant la premsa periòdica, un ins-
trument que no pot produir del tot, ni la pro-
funda eficàcia i persistència del treball del 
llibre, ni l'arborament apassionat que pot fer 
néixer una paraula eloqüent i persuassiva; però 
que pot arribar a tenir, com element de di fusió 
dels sentiments i de les idees, quelcom de l'efi-
càcia de l'una i l'altra. I així, a Catalunya, la 
· premsa periòdica, convertida en divulgadora 
d'un dia i un altre dia, amb pacient persistèn-
cia, de les doctrines que solament tancades en 
els llibres difícilment haurien arrib::tt a tots, ha 
anat formant un estat de consciència i ha reve-
lat als catalans el que eren. La facilitat amb 
què els periòdics, diaris i no diaris, arriben a 
tots els ciutadans, els fa, en certa manera, 
equivalents al discurs, amb expressions sovint 
tan enceses com aquest mateix pugui ésser; 
amb l'enorme avantatge, a més, de la persis-
tència en el temps. 
Hom diu, vulgarment, que la gota d'aigua 
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forada la pedra. La gota d'aigua doctrinal de 
cada periòdic catalanista, la gota diària sobre-
tot, va anar foradant la crosta que tapava en 
la intel·Jigència i en el cor de molts catalans el 
coneixement de la personalitat de Catalunya. 
La repetició d'un dia i un altre dia dels concep-
tes catalanistes dels primers vidents, va formar 
al redós de cada publicació de les diverses 
matisacions catalanistes estols de convençuts, 
veritables seleccions, que cadascuna al seu 
temps s'obrí en esplèndid escampall de propa-
gandes, fins a crear l'estat col·lectiu de cons-
ciència que ha fet possible l'expressió de la vo- · 
!untat de Catalunya de tornar: a ésser ella 
mateixa. 
Sense aquesta difusió periòdica i constant 
del sentiment i de la idealitat, de l'amor a la 
llengua, a l'art, al dret, als costums, a la His-
tòria, a la naturalesa i a l'autonomia de Cata-
lunya, el nostre poble no hauria renascut. La 
llavor llançada pels patriarques, no hauria pas 
fructificat, o hauria trigat molt més. Per això 
bé pot dir-se amb justícia, que si tots els cata-
lans, a la seva manera, a lmenys conscientment, 
sense adonar·se'n les grans multituds, han pro-
duït la nostra renaixença, han estat els seus 
propagadors més actius, els periodistes. 
I dit sigui en llur honor. D'aquests, uns 
quants només, homes representatius, d'alta va-. 
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Ior intel·lectual, n'han recollit la glòria que 
amb tota justícia els reconeix l'AssociACió DE 
PERIODISTES DE BARCELONA, en escollir llurs per-
sonalitats il·lustres per a temes de les pròximes 
conferències. Però, en recordar aquells estels 
lluminosos que ens han guiat a tots, no come-
tem la injustícia d'oblidar els milers d'homes 
de ploma que modestament, i fins obscurament, 
molts d'ells, han omplert, durant un segle, les 
planes de centenars i centenars de publicacions 
periòdiques de la nostra terra i han infiltrat en 
els esperits adormits de tres generacions el sen-
. timent d'amor a totes les coses de Catalunya. 
